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第 13 章（本文） 対応する小説の章／映画
セルマはアメリカに亡命してそこで死刑の宣
告を受ける前に、ベルリンで三年間、暮らし
たことがあった。プラハからの亡命は簡単だっ
た。叔母がベルリンのパンコウ区で花屋をやっ
ていたので、そこに遊びに行って、一週間泊
まるつもりが一カ月になって、もう一カ月延
びて、一年になった。
◆映画『ダンサー・イン・ザ・ダーク』
アメリカに移民した〈セルマ〉という
女性が登場。彼女は映画の結末で、殺
人の容疑をかけられ処刑される。
そこで時々、小さな犬を遊ばせている近所の
女性がいた。その犬はセルマを見ると、いつ
も激しく吠えるのだった。身体はそのへんの
雄猫よりも小さい犬だったが、声は恐かった。
飼い主の女性はほっそりした人で、金髪に白
髪の混ざった髪を後ろで束ね、色のついた眼
鏡をかけていた。その女性はセルマのいとこ
たちには「犬を連れた奥さん」と呼ばれていて、
盲目だった。一九八八年、アレクサンダー広
場の近くで外国人の少女が青少年のグループ
に襲われた。犬を連れた奥さんは偶然、その
少女の隣を歩いていたので、事件が起きると、
青少年をとめようとし、巻き込まれた。少女は
結局その時に刺された傷がもとで後に死んで
しまい、犬を連れた奥さんは目が見えなくなっ
た。
◆映画『反撥』
犬を連れた〈婦人〉が登場する。小説
第 2 章では〈アパートで彼女の隣に住
む婦人は、厚着で球のように身体がま
るく、帽子をかぶって犬を連れている〉
と描写される。アントン・ チェーホ
フ作の同名の小説「犬を連れた奥さん」
（1899 年）も存在するが、あらすじは
本作と一致しない。
◆小説第 1 章
「わたし」は一九八八年にベルリンに
到着し、二人の〈青年〉に出会っている。
また、アレクサンダー広場にある〈テ
レビ塔〉の近くのホテルに滞在してい
る。
ある日曜日、セルマはその通りに二週間前にで
きたばかりの喫茶店にでかけてみることにし
た。そこには俳優のような顔をした若い人たち
がすわってカフェオレを飲んでいることは分
かっていた。セルマもそこにすわってコーヒー
を飲みたいと思った。自分が恥ずかしがりで、
知らない人に声をかけたりできないことは分
かっていたが、劇場で働いてみたいという夢は
まだ捨てていなかった。家から出るとあの女性
がまた犬を遊ばせていた。犬はつながれてい
なかったので、セルマに飛びかかって吠えた。
◆小説第 7 章
小説中に、町にいる人物を〈映画の登
場人物〉に例えている場面がある。
◆映画『ダンサー・イン・ザ・ダーク』
『ダンサー・イン・ザ・ダーク』の〈セ
ルマ〉は、アマチュア劇団が上演する
『サウンド・ オブ・ ミュージック』の
マリア役として出演するため、その稽
古をしている。
表①　 「旅をする裸の眼」第 13 章と対応する本作の他の章／映画
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わたし自身はパリに十年も住んでいたんです
けれど、それはわたしの責任じゃないんです」
「責任と言いますと？」「わたしは行きたくな
かったんですよ。それは素晴らしい町でした。
でも、一種の誤解が元で行くことになってし
まったんです。誤解と言うよりも事故と言った
方がいいかも知れません。目の手術に失敗し
てからはベルリンに来ました」「手術はパリで
なさったんですか？」「いいえ、ボーフムです。
でもあそこにい続けるのはいやだったんです。
ベルリンがわたしの原点ですから」「原点？」
盲目の女性は立ち上がった。それ以上、話し
たくないようにも見えた。沸騰したお湯をコー
ヒーの粉に注いでいる。濃いコーヒーがゆっ
くりと透明のポットの中に落ちる。
◆小説
「わたし」もパリに 10 年間住んでいた。
◆小説第 12 章
ボーフムで「わたし」は、〈時計の針〉
で目を突いた（かもしれない）。
◆小説第 1 章
ヨルクがコーヒーを注ぐ、〈台所の隅
でごぶごぶと音をたてて淡い茶色の液
体を自分自身の透明な腹の中に吐き出
している小さな太った機械。あれでも
コーヒーのつもりなのだろうけれど、
色が薄くて、貧乏くさい〉という場面
と対応していると考えられる。
もし目が見えたらまた工場で働きたいと思っ
ています。床に落ちて半円を描いてグリング
リンところがるネジの音、たわんでダワンダワ
ンと幽霊の音をたてる薄い鉄板、釘の頭を打
つハンマー、ブリキのバケツの床を打つ水音、
木箱の間をぬって進む倉庫内運送車の低いう
なり声、巨大な扉がきしんで開く音
◆映画『ダンサー・イン・ザ・ダーク』
工場で働く〈セルマ〉は、そこで響く
音に耳をすませながら、ミュージカル
の空想にふけっている。
親友のキャシーが映像を指の動きに翻訳して
わたしの手のひらを打ってくれるんです。手
のひらがスクリーンなんです。キャシーの指が
作者ってところかしら、気に入らない筋はど
んどん変えてしまうんですよ、彼女は。映像
のない映画の中では、ほとんどの人がタップ・
ダンサーみたいなものですね。眠れない夜を
歩き回ったり、誰かに追い掛けられて路地を
走ったり、地下室に続く螺旋階段を降りていっ
たり。
◆映画『ダンサー・イン・ザ・ダーク』
ドヌーヴ演じる〈キャシー〉という女
性が登場。映画館に行った際、視力の
低下した〈セルマ〉のために、〈キャ
シー〉は映画の登場人物の動きを〈指〉
で伝えている。
◆小説第 2 章
「わたし」は夜のパリを徘徊し、〈マ
リー〉に出会う。男に追いかけられた
二人は、〈マリー〉の住む〈地下室〉
へ逃げ込む。
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